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and Tokizo in t ra v e llin g  troupe 
in December, ' 1947: -
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S y n o p s i s :
Minamoto Y o r i to mo who f e l l  i n  lo v e  w i th  
M ak iko , a da u g h te r  o f  H o jo , sen d s  a  l o v e - l e t t e r  to  h e r .  
When Makiko i s  r e a d in g  i t  i n  s u r p r i s e  and r a p t u r e  h e r  
e l d e r - s i s t e r  Masako s e e s  h e r  and t a k i n g  th e  l e t t e r ,  
she  r e a d s  by h e r s e l f .  W ith  h e r  c u r i o s i t y  she  t r i e s  to  
t r i f l e  him . But Y oritom o i s  a t tr a c te d  w i th  M asako 's  
v i v a c io u s  n a t u r e  i n s t e a d  of M a k ik o 's  m i ld n e s s  i n  
h e a r t .  Then M asako, to o  i s  a t tr a c t e d  by h i s  h e r o i c  
a t t i t u d e .  At l a s t  th ey  f a l l  i n  lo v e  l i t e r a l l y .
Time: An a f t e r n o o n  i n  s p r i n g  i n  3 rd  y e a r   
o f  J i s h o  Er a .
P l a c e :  Hojo i n  I z u  p r o v in c e .
C a s t s :  P r i n c e s s  M asako, a  d a u g h te r  o f  Lord Hojo.
P r i n c e s s  Makiko,  M asako 's  y o u n g e r  s i s t e r .  
 Minamoto Y oritom o.
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Scene: The g a rd e n  i n  Hoj o T okim asa ' s house
a t  I z u  p r o v in c e .  F lo w ers  i n  f u l l  
bloom. O ranges in  f u l l  r i p e .  
F l a t t e r i n g  B u t t e r f l i e s ,  S in g in g  
N i g h t i n g a l e s .  An a f t e r n o o n  in  
s p r in g  in  3 rd  y e a r  o f J i s h o .
(M akiko, th e  s i s t e r  o f  M asako , i s  
r e a d in g  a l o v e - l e t t e r  from  Yoritomo 
le a n in g  a g a i n s t  a  s to n e .  On h e r  
i n n o c e n t  cheek  some s u r p r i s e  and 
sky a r e  s e e n .  Masako comes out of 
the o ra n g e  b u sh .  Makiko h id e s  th e  
b e t t e r  u n der  h e r  s l e e v e  by h e r  
a p p e a ra n c e .  But Masako t a k e s  a  
g la n c e  of i t .  Masako draws n e a r  
h e r  s i s t e r  i n n o c e n t l y .  M akiko, to o ,  
p r e t e n d s  i n n o c e n t l y  lo o k in g  down 
on h e r  t o e s .  B u t t e r f l i e s  and 
n i g h t i n g a l e s  a r e  f l y i n g  and 
s i n g i n g  m e r r i l y  b e s i d e s  t h e i r  
i n n e r  s t r u g g l e . )
i
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Masako: ( A f t e r  a  w h ile )  Oh, what a re  you
d o in g  h e re ?
Makiko:  ( P r e t e n d s  a s  i f  she n o t i c e s  h e r
j u s t  now) Ah! Dear S i s t e r !
Masa: Have you  been  h e re  f o r  a  t im e?
Maki: No.
Masa: I s  a n y th i n g  happened  to  you?
Maki: No.
Masa: But you lo o k  so p a l e .
Maki: (Pa s s in g  h e r  hand  ove r  h e r  f a c e )  Am I?
Masa: You a re  s t i l l  t h i n k i n g  o f  y o u r
l a s t  n i g h t ' s  d ream , a r e n ' t  you?
Maki: No, n e v e r .  S in ce  I s o ld  i t  to  y o u ,
I  n e v e r  mind ab ou t i t .
Masa: Do you? Then I  have n o th in g  to
sa y  now. But i f  you  g o t  a n y th in g
to  w orry  h e r e a f t e r ,  speak  i t  t o  me
f r a n k l y .  I  w i l l  be your h e l p e r .
Maki: (Somewhat t i c k l i s h l y )  Thank you .
Masa: Even th o u g h  I  would l i k e  to  t a k e
c a r e  off y o u ,  I co u ld  do n o th in g
f o r  y o u ,  i f  you  keep  e v e r y th in g
s e c r e t  from  me. I  am n o t  y o u r  
 
m o th e r 's  own c h i l d ,  b u t  she t a k e s
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care of me as well as to you. So
I ,  think I must do my best to you.
Do you understand me?
Maki: Yes I  do.
(Though she agrees to her s is te r ,  
she does not dare to show the 
love  l e tter. Masako takes notice on 
Makiko's sleeve, as i f  she sees 
something now.)
Masa: Why!  What have you there?
Maki: (Hiding the sleeve with other one)
Noth ing .
(Masako draws out the le t te r  quickly) 
Oh! S is te r ! Don't take i t !
(Masako hides herse lf  behind a 
tree stood near running away from 
Makiko. Makiko runs af te r  her in 
t e a r s . )
Masa: ( S t i l l  running) You promised me not
to keep secret. Didn't you?
Maki: B u t -------- that —-- ---- .
Masa: (Masako reads i t  some sentences
and la u g h s . )
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M asa: H a - - - - h o - - - - - - - h a !  
Maki: ( F i l l e d  w i th  more t e a r s )  S i s t e r !
Give i t  back  to  me.
Masa: B u t ,  y o u -------- h a ---------- h a ---------- .
 
Maki: ( G e t t i n g  angry) You a r e  to o  bad . What
makes you  la u g h  so much?
Masa: Some i n t e r e s t i n g  t h in g s  a r e  w r i t t e n  h e re .
Who i s  he who w ro te  t h i s  l e t t e r ?
Maki: I  d o n ' t  know.
Masa: You d o n ' t  know? No s t r a n g e r  can w r i t e
a l e t t e r  l i k e  t h i s ,  I  t h in k .
Maki: I  a s s u r e  yo u , I  d o n ' t  know him.
Masa: But I  c an  r e a d  h i s  name in  t h i s  l e t t e r .
Maki: (A nnoyingly) But I  h a v e n ' t  r e a d  i t  y e t .
Masa: ( S i n i o u s l y )  Then I w i l l  r e a d  i t  f o r
you . "From Tomo" "from  Tomo" --------
Who i s  t h i s  Tomo?
M aki: --------
Masa: I  s a y ,  M asako , who i s  h e ,  t h i s  Tomo?
Maki: I  n e v e r  know him.
Masa: Then who b ro u g h t  t h i s  l e t t e r ?
Maki:   --------   
Masa: (S udden ly  h e r  ey es  beams on some id e a s
j u s t  th en   h i t    upon h e r ,  and
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d a rk e n e d  w i th  some shadow s.)  I  saw 
T a sh iro  M orinaga  h as  gone o u t  o f  th e  
g a t e .  He was an e r r a n d  boy f o r  
Y o r i t omo’ s lo v e  l e t t e r  to d a y .  So he 
t r i e d  to  be o u t  o f  my s i g h t .  I  
wondered why he was so t h e n ,  f o r  he i s  
n o t  a  s t r a n g e r  to  my home. But I  
u n d e r s ta n d  now. He a v o id  me f o r  t h i s  
 l e t t e r .
Maki: He may be. (Becomes r e d . )
Masa: ( A n g r i ly . )  May be? Wh a t  a  a u d a c i ty
g i r l  you  a r e !  You have g o t  a q u a in te d  
w i th  t h a t  Y oritom o, an  e x i l e  who a r e  
blamed a s  a  dead G e n j i  in  th e  l a n d ,  
h a v e n ' t  you?
Maki: You a r e  too  b a d ,  s i s t e r .  I  n e v e r  saw
him.
Masa: Do you , r e a l l y ?
Maki; Yes.
Masa: I  c a n ’ t  u n d e r s t a n d ,  a  s t r a n g e r  can
w r i t e  a l o v e  l e t t e r .
(Reads th e  l e t t e r )  "Though I h a v e n ’ t
a  chance  to  see  y o u -------- " You s e e .
Ah, ( su d d e n ly  ch an g in g  h e r  manner)
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M a k ik o -sa n ,  a r e  you n o t  s o r r y ?
Maki: ( I n n o c e n t l y ) F o r  what?
Masa: B eing  i n s u l t e d  i n  t h i s  way.
Maki: I n s u l t e d ?
Masa: Yes, he i n s u l t s  you  se n d in g  a l e t t e r
l i k e  t h i s .
Maki: May be .  He may b e .
Masa: (Growing more a n g r i l y  w i th  h e r  s i s t e r ' s
w e a k n e ss .)  Y es , he d o e s  I  w onder, 
a l l  th e  women i n  I z u  a r e  se e n  weak and 
i g n o r a n t  to  him, I  c a n ’ t  b e a r  him on 
t h a t  i d e a  s e e in g  th e  d a u g h te r  o f  Hojo 
a s  w e l l  a s  I t o ' s  d a u g h te r .
Maki: Do you  mean Yae-him e f o r  I t o ’ s
d a u g h te r .
M asa: He te m p ta te d  h e r  in  t h i s  way, I  b e l i e v e .
Maki: But she l e f t  h im . He w r i t e  so  i n  t h i s
l e t t e r .  She w i l l  be a  w ife  o f  Ema 
S h i r o  p a r t e d  from him.
M asa: My de a r !  He t e l l s  a  l i e .  For Yaeko-
san  e s c a p e s  from him a lo n e  l e f t  h e r  
d e a r  own son , Senzuru  f o r  h e r  own f u t u r e  
f o r  the  H iru  i s l e  a g a i n .  I  n e v e r  
saw a  Don Juan l i k e  him.
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Maki: My! T e r r i b le !
Masa: (S e e in g  M a k ik o 's  s u r p r i s e ,  some-
what i n  t r iu m p h .)  You a r e  lu c k y ,  
f o r  I  see  t h i s  now. But you were 
s to o d  i n  d a n g e r ,  in d e e d .  I  d o n ' t  
know w h e th e r  i t ' s  good or n o t  
to  you bu t you s e e ,  i f  you  keep  
a n y th in g  s e c r e t  from  me i n s t a n t l y  i t  
comes back to you j u s t  a s  i t  i s  now.
Maki; My, I  n e v e r  m e a n 't  to  keep  s e c r e t
from you . ( e n t r e a t i n g l y ) S i s t e r ,
p l e a s e  t e a c h  me w hat shou ld  I  do.
Masa: Do you  ask  me what you  sh o u ld  do?
Maki: Teach me w hat sh o u ld  I do, when he
comes t o  g e t  my answ er.
Masa: (W ith p r e t e n d in g  s ig h )  T h a t ' s  th e
q u e s t io n .
Maki: De a r  S i s t e r ,  I  e n t r e a t  y o u , t e a c h  me
how to d i s p o s e  t h i s  c a s e .
Masa: W ell,  t h e n ,  I  w i l l  buy t h i s  t r o u b l e ­
some l e t t e r   f o r  you a s  I  bough t 
y o u r  dream l a s t  n i g h t .
Maki: Oh, th an k  you . (C hang ing  h e r  m ind .)
But I  am a f r a i d  t h a t  m ig h t  t r o u b l e  
you .
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Masa: N ever m ind. I  c an  d i s p o s e  what may
happen . Then I  w i l l  buy t h i s  w i th  
t h a t  d r e s s  m o ther gave me.
Maki: My!  Do you g iv e  me t h a t  f i n e  d r e s s .
Masa: M other w i l l  be p l e a s e d  w i t h  t h a t
p r e s e n t .
Maki: But what w i l l  you  do w i th  him.
Masa: Do you w ant to  know t h a t?  T hat i s
-------- (w h is p e rs  i n to  h e r  e a r s . )
Maki; ( S u r p r i s i n g )  My! Do you mean to  see
him a s  Makiko?
Masa: Y es, and i n s u l t  him a s  much a s  I  am
c o n t e n t .
Maki: I  am a f r a i d  some t r o u b l e s  m igh t
happen  on y ou l a t e r .
Masa: T r u s t  i n  me. He c o u ld  know th e  t r u e
w orth  o f  I z u  g i r l  w e l l .
Maki: But I  am a f r a i d  f o r  you f o r  he i s
a  famous Don Ju a n .
Masa: Do you mean t h a t  I  m igh t f a l l  i n  h i s
t e m p ta t io n ?
Maki: No, I  n e v e r  meant ------ - .
Masa: (Looking  backw ard .)  Ah, he i s  coming
    
unde r  t h a t  t r e e ,  i s n ' t  he?
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Maki: Y es, he i s .
Mas a: Are you  s u re  t h a t  you  have  n e v e r  se e
him?
Maki: Y es, I  am s u r e .
Masa: Then go away q u i c k l y ,  h a u g h t ly  as
e l d e r  s i s t e r .  ( c o q u e t t i s h l y )  Then, 
see  you l a t e r .
(Makiko goes  away from th e  r i g h t  
l a u g h in g .  Masako s m i le s  i n  s p i t e  o f  
h e r s e l f  f o r  a m in u te s ,  th e n  s p r e a d s  
the  l e t t e r  and a c t s  some v a r i o u s  
manner w i th  i t .  At l a s t  r u b s i t  
a g a i n s t  h e r  c h e e k s .  Y oritom o comes 
o u t  th ro u g h  th e  t r e e s  lo o k in g  Masako 
a s  i f  he c o u l d n ' t  f i n d  any way to  
sp e a k .  Masako to o ,  s t a n d s  s t i l l  
lo o k in g  fo rw a rd  the  chance  to  see  
him. C h e r ry -b lo s s o m s  a re  f a l l i n g  
i n n o c e n t l y .  Both o f  them s ta n d  in  
t h i s  i n n e r  s t r u g g l e  f o r  a w h i le .  But 
Y oritom o i s  b e a te n  a t  l a s t  and 
d ro p s  a  f a n  i n  h i s  h and . Masako 
g o e s  back  h i d i n g  th e  l e t t e r  a s  i f  she 
i s  s u r p r i s e d  w i th  him. They lo o k  
each  o t h e r .  A w h i l e .
Y o r i :  You a re  P r i n c e s s  M akiko, a re  you?
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Masa: (Coquettishly) Yes, b u t -------  Who
are you?
Yori: Me? I am the man who wrote the l e t t e r
in  your hand now. A poor e x i le ,
Yoritomo .
Masa; Oh! You are Y o r i ------- (Sees the
signature in  the lo v e - le t te r . )
Yori: You must f e e l  unp leasan t, I am a f ra id .
Masa: (Without seeing him.) Why?
Yori: You see me a shameless fellow, do you?
Masa: I don 't see you such as you think.
Yori: Then, what do you think of me?
Masa: (Bashfully) Are you making fun of me?
Y o ri :  Making fun of you? Unexpected words
to me. I love you with my whole heart. 
I  wrote i t  with my blood and te a rs .  
 Masa: My dear, but you wrote th is  in  black
ink. You did not use even red ink. 
(Pretends innocently.)
Yori: (Smiling) Don't t r i p  me up. Anyhow I
am serious, deadly in  earnest.
Masa: You t e l l  a l i e .  For you have not had
even a  chance to see me.
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Y o ri:  I  h a v e n ’ t  a  chance  to  see  you a s
you  s a y .  However I  have h e a rd  of 
yo u  so o f t e n .
Masa: My God! Some one t a l k  ab o u t  me?
Y ori:  Yes. From M o rin ag a ,  an e r r a n d  boy
to  y o u r  f a t h e r ,  and yo u r  b r o t h e r ,  
r e c e n t l y  I  a q u a in te d  w i th .  
Masai (Makes m i s t a k e s . )  From my b r o th e r ?
Y ori:  Mr. Y o s h i to k i  i s  y o u r  b r o t h e r  i s n ’ t
he?
Masa: (Somewhat a n n o y in g ly )  Y es, y e s .
My b r o t h e r  t o l d  i l l  o f  me?
Y o ri :  Oh, no! He i s  a lw ays  p roud  of you.
  Her e l d e r  s i s t e r  Masako i s  i l l -  
n a tu r e d  a lw ays p r e t e n d in g  c l e v e r l y .  
A g a in s t  h e r  s i s t e r ,  she i s  good- 
n a t u r e d .  (Masako s m i le s  b i t t e r l y .  
Y oritom o ta k e s  i t  i n  good p a r t . )
No ,   you  a r e  v e ry  k in d  to  h e r ,
I  h e a r d .  I  am s o r r y  I made you 
u n p le a s a n t  w i th  my h e a r t l e s s  words 
I  d on ’ t  l i k e  to t e l l  i l l  o f  
o t h e r s .  I  o n ly  mean to  t e l l  you
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what y o u r  b r o t h e r  t o l d  to  me p l a i n l y .
I t  i s  my g r e a t  m is ta k e .
Masa: D o n 't  m e n t io n  i t .  For my e l d e r  s i s t e r - - - -
Y o r i : No, D o n 't  t e l l  a b o u t  h e r  any more.
Any way y o u r  b r o t h e r  t e l l s  me t h a t  
on ly
you a r e  t h e  model of t r u e  g i r l ,  and 
M orinaga  to o .  On h i s  r e t u r n  from  
h e re  he i s  u sed  to  t e l l  a b o u t  you 
p r a i s i n g  a s  a b e s t  g i r l  i n  t h i s  
w o r ld .
Masa: Dear me! What sh o u ld  I  do?
Y o r i ;  They f o r c e d  me to  do such  a sh am eless
t h in g  by t h e i r  w ords , I  c a n ' t  h e lp  
m y se lf  to  v e n tu r e  to  send  a  l o v e -  
l e t t e r  to  my u n se e n  s w e e th e a r t .
Masa: However you must be s u r p r i s e d  w i th  me
f a r  d i f f e r e n t  from  t h e i r  t a l k ,  and  
y o u r  u n se e n  l o v e r  had gone away now,
I  t h i n k .
Y o r i :  No. She makes me lo v e  h e r  more th a n
e v e r .  I n  f a c t  ----- to  t e l l  th e  t r u t h ,
M orinaga  s a i d  t h a t  y o u r  lo o k in g  - - -
ex cu se  me - - - -  i s  i n f e r i o r  to  you r
g o o d - n a t u r e .  B ut you  a r e  such a
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n ic e  lo o k in g  g i r l .  I  n e v e r  saw a 
b e a u t i f u l  g i r l  l i k e  you when I  was 
i n  K y o to . In d e e d ,  Iz u  i s  famous f o r  
t h e  b e a u ty .  The w i f e  o f  G en-za nmi 
Y orim asa , one o f  my r e l a t i v e s ,  Shobu- 
no-Mae was b o rn  in  t h i s  d i s t r i c t ,  to o .
M asa: L ike M iss Yaeko o f I t o ?
Y o ri :  Ah t h a t  Yaekoi You know th e  case?
(b e in g  c a s t  down) You may lo o k  down 
upon me unmanly i f  I  say she i s  n o t  to  
be compared w i th  y ou . I  d o n ' t  l i k e  to  
t a l k  a b o u t  h e r  a f t e r  p a r t e d  each  
o t h e r  i n  such  a c i r c u m s ta n c e s ,  b u t  
I  s a y .
Masa :  (C o n te m p tu o u s ly .)  You a r e  v e ry  com-
p l im e n ta r y .
Y o ri :  ( I n d i g n a n t l y . )  Compliment? Do you
t h i n k  o f  me a f l a t t e r e r ?  I  n e v e r  
in t e n d  to  c o u r t  y o u r  f a v o u r ,  f o r  I  
wo u ld  l i k e  to  l i v e  w i th  you  f o r  my 
l i f e .  I  o n ly  t o l d  p l a i n l y  a s  I 
f e l t .  I  n e v e r  mind su c h  a m a t t e r .
But how a b o u t  y o u r  answ er f o r  my 
l e t t e r ?
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Masa: I  say  p l a i n l y .  I  d o n ' t  l i k e  you .
( I n  t r i umph she d e c l a r e s . )
Y o r i :  Why d o n ' t  y o u -------- ?
Masa: I  would n o t  l i k e  to  be th e  second
Yaeko o f  I t o  h o u se .
Y o r i :  What have I  done to  h e r?
Masa: Who was he who r u n  away f o r  h i s
l i f e  l e a v i n g  b o th  h i s  w ife  and 
c h i l d ?
Y o r i :  ( I n d i g n a n t l y )  T h a t ' s  n o t  th e  t r u t h .
My c h i l d  was k i l l e d  u n e x p e c te d ly ,  
and my w ife  d i d n ' t  a g re e  to  r u n  
away w i th  me. No t  o n ly  t h a t ,  she 
i s  a b o u t  to  m arry  to  o th e r  man 
by h e r  f a t h e r s  o r d e r .  T h e r e f o r e ,  
you  s e e ,  i t  i s  me who was d e s e r t e d .  
However I  n e v e r  r e g r e t  i t .  I t ' s  
even lu c k y  to  me d r iv e n  away from  
I t o  h o u se .  I f  I  c l a n g  t o  them ,
I  c o u ld  n o t  f i n d  y o u , my i d e a l  
b e a u t y .
Masa: (With a  g rim ace )  Don Juan !
Y o r i :  ( I n  s u r p r i s e ) .  What d id  you say?
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Masa: You s a i d  you  n e v e r  in tend , to  c o u r t 
my f a v o u r  a w h i le  a g o ,  and now you 
a r e  so c o m p lim e n ta ry .  T h a t ’ s why 
th e y  say  you  a re  a l i b e r t i n e ,  a 
Don Ju a n .
Y o ri :  (Laughs su d den ly )  Am I a  l i b e r t i n e ?
W e ll ,  do you  c a l l  th e  man who t e l l s  
th e  t r u t h  p l a i n l y ,  a  l i b e r t i n e ?  
Then I  am a t r u e  l i b e r t i n e .  But 
t h a t  i s  n o t  th e  m a t t e r  f o r  me.
I  o n ly  ask  you r  w i l l i n g n e s s  to  me. 
Masa: ( D is a p o in te d  a  l i t t l e )  Anyway a s
my f a t h e r  i s  o b s t i n a t e ,  t o o ,  he 
m igh t do th e  same t h i n g  a s  Yaeko’ s 
f a t h e r  h a s  done to  you .
Y o r i :  ( C o ld ly . )  Ne v e r  mind ab o u t  i t .
Masa: Why?
Y o ri :  You a re  r e a l  d a u g h te r  of h i s  p r e s e n t
w i f e ,  a r e  you? 
M a s a :  Y e s ,  I  am.
Y o r i :  Yaeko i s  a s t e p - d a u g h t e r  f o r  h e r
m o th e r .  T h e re fo re  h e r  m o ther  
s l a n d e r e d  us to  h e r  f a t h e r  and 
c o n s e q u e n t ly  we w ere  s e p a r a t e d .
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B u t  t h i s  t i m e  I  choose  you  n o t
y o u r  s i s t e r ,  so y o u r  f a t h e r   
w ould  b e  
pleased with us, I be- lieve. Ha, ha, ha, ha.
Masa: (B e ing  s t r i cken) My ,  t h a t ' s  why  
you  choose  me n o t  s e e in g  my s i s t e r
who i s  f a r p r e t t i e r  a n d  c l e v e r e r  
th a n  I .   
( s p e a k s  i n  e f f o r t .)
Y o r i :  (B eing  c o n fu s e d  a  l i t t l e )  No,
n o t  I ,  I  n e v e r  m e a n t -------- .
Masa: ( P r e s s in g  h a rd )  You s a i d  by y o u r
 
t o n g u e , t h a t  you a r e  l o o k in g  f o r  
y o u r  f a i t h f u l  w i f e ,  b u t  you i n ­
t e n d  to  lo o k  f o r  y o u r  p r o t e c t o r  
i n  h e r  f a t h e r .
Y o r i : (C om ple te ly  b e a t e n . )  No, I  n e v e r
m e a n t -------- .
Masa: You in te n d e d  to  m arry  to  Yaeko
f o r  h e r  f a t h e r ' s  sake n o t  f o r  y o u r  
l o v e ' s  sake to  h e r .  And a s  t o  me, 
i f  Hojo M a sa to k i  were n o t  my 
f a t h e r ,  you  n e v e r  lo v e  me. I  say 
Mr. Y oritom o , a s  a l l  t h e  d a u g h te r s
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o f  Hojo a r e  sa u cy , no one g o t  a  
weak w i l l  t o  be a s a c r i f i c e  o f 
c o n v e n ie n t  m a r r ia g e .
Y o r i :  ( T r i e s  to  d e fe n d  h i m s e l f . )  B u t,
I -----------------
Masa: You a r e  no t  m anly . Why a r e  you
s t a y in g  t h e r e ?  The day w i l l  
be soon  go away.
H a s te  away.
Y o r i : ( S e v e r e ly  b e a te n  and g azed  h e r
a w h i le  w i th o u t  a word and t h e n ) 
S in c e  you  d o n ' t  l i k e  me, I  w i l l  
be away.
(He i s  a b o u t  t o  go . Masako 
s e e s  him o f f  t h r i l l i n g l y  w i th  
c o ld  sm ile  on h e r  l i p s .
A w h i l e .  Then Y oritom o comes 
back  su d d e n ly  and draw s to  
M a sa k o .)
Masa :  Wha t ' s  th e  m a t t e r  w i th  you?
Y ori:  Giv e  me back  my l e t t e r .
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Masako: (W ith  c o l d  sm ile )  In d e e d ,  t h i s  w ou ld  be your
shame f o r  your l i f e .
(G ives  back the  l e t t e r )
Y o r i :  (Changes h i s  m an n e r ,  m a j e s t i c a l l y )
Yes, I  am a f r a i d  t h i s  m ight be my shame 
when I  hold t h i s  lan d  in  my hand in f u t u r e .
(He i s  abou t t o  h a s t e  away.
Masako b e in g  s t r i k e n  w i t h  h i s  words, 
r u n s  a f t e r  h im .)
Masako:  Wh a t  d id  you s a y ?
Y o r i :  (W hispers  to h im s e l f )  
Minamoto F a m ily  i s  l i n e a g e  o f P r e s i d e n t ,
and Hojo  i s  b u t  a c o u n try  w a r r io r  in 
Izu  p r o v i n c e .
Masako: H ojo  i s  d e sce n d ed  from  em peror
Kanmu. A r e l a t i v e  of T a i r a  F a m ily .
F a r  d i f f e r e n t  f rom  a c r im in a l  of the  l a n d .
Y o r i :  W h a t ------ a c r i m i n a l  of the  land?
(Y oritom o ru sh e s  a g a i n s t  Ma sa k o ,
Masako s m i l e s  c a lm ly .   A w h i le .
Y oritom o s t a r e s  her  b re a k in g  
th e  l e t t e r .  The p i e c e s  of l e t t e r - p a p e r  a re  s c a t t e r e d  
a ro u n d . )
Y o r i :  You a re  my hope, an i d e a l  la d y .
Y oritom o a p o lo g iz e  to you now.
Masako; ( s t i l l  c o l d l y )  Again your f a v o u r i t e  com plim ent?
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Y o r i :    My f a v o u r i t e  com plim ent?  No , I  am s e r i o u s .
To t e l l  p l a i n l y ,   I  wa s  a p t  to  f l a t t e r  to  the  l a d y ,
b u t now I t r a m p l e  t h i s  my weak p o i n t  l ik e  t h i s
l e t t e r  ( t r a m p le s  the  p i e c e s  under h i s
fo o t) P le a s e  sym pa th ize  w ith  me,
w i th  r e f r e s h e d  Yo r i to m o .  (Yoritom o c a t c h e s
M asako’ s h a n d . M a sak o  d a r e s  not r e f u s e  him
in  a s t o n i s h m e n t )
Ma s a k o : Bu t  w hat would you do when my f a t h e r  would
 not ag ree  to  our lo v e  a f f a i r ?
Y o r i :  Even th o u g h  you have a  thousand  s t e p - m o th e r s ,
who can move your f a t h e r ,  I n e v e r  c a r e ,  
f o r  I  o n ly  take  you away to  my 
r e s i d e n c e  in  t h i s  w ay .
(He i s  about to  ta k e  her  away h o ld in g  her h an d s .  
Ma s a k o  s h a k e s  her hand f r e e  from  h i s  g r a s p . )
Masako: Don’ t  t a k e  me aw ay. You make m is ta k e .
Y o r i :  Make m is ta k e ,  do I ? ( la u g h s )
You c a n ’ t  c h e a t  me.
M asako : Bu t  I  am not Makiko in  y o u r  h e a r t .
Y o r i :  ( s h a k e s  h e r  hands f r e e  u n e x p e c te d ly )
What d id  you say? Then who a re  you?
M asako: ( s m i l i n g )  C a n ' t  you g u e s s ?
Y o r i :  ( w o r r i e s  a l i t t l e )  Of c o u rs e  I  can .
You a r e  h e r  e ld e r  s i s t e r  Masako.
Masako: ( s t i l l  s m i l in g )  You a re  n o t  r i g h t .
Y o r i : Y es, you a r e  Ma s a k o .  I f  you a r e  n o t  Ma s a k o - - - - .
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Masako: She c a n ’ t  be such s a u c y .  But i f  I  were Makiko
h e r s e l f  -------.
Y ori: ( In  s p i t e  of h i s  c o n fu s io n )
I d o n ’ t  c a r e  who you w e re .
I  on ly  lo v e  you b e fo re  me now. Even i f  you 
w ere a d a u g h te r  of I t o or a g r a n d - d a u g h te r  of 
Kiyomori, my f o e ,  I  w i l l  marry to  
you g l a d l y .  Y ou a r e  the i d e a l  w ife  in  my 
h e a r t  f o r  a lo n g  t im e .
Masako: My God . You can t e l l  a l i e  w o n d e r f u l ly .
You a re  the  b e s t  l i a r  in  th e  la n d .
Y o r i :  And you a r e  my t e a c h e r  i n  t e l l i n g  a l i e .
Masako: Oh, my!
Y o r i :  Anyhow you c a n  be my s u i t a b l e  w ife  in  t h i s
p o i n t .  P le a s e  h e lp  me in  my b u s in e s s  t o  my 
s u c c e s s .
Masako: Your b u s i n e s s ?
Y o r i :  ( l o o k in g  around  h o ld s  h e r  hands in  lo w )
K nocking  down th e  T a i r a  f a m i ly ,  hold the 
la n d  i n  th e s e  f o u r  h a n d s .
    M a s a k o : ( S t a r e s  Y o r i t omo. Then lo o k s  th e  hands)
In  th e s e  f o u r  h a n d s ------
Y o r i : I t ’ s my on ly  hope s in c e  I came h e r e  a s  an e x i l e
on my t h i r t e e n t h  a g e .
I f  I  cou ld  g e t  your a i d ,  I  can s u c c e e d ,  I  b e l i e v e .
P l e a s e  h e a r  me.
Ma s a k o : Bu t  you s a id  j u s t  now , t h a t  you would m arry
\
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t o  K iy o m o r i 's  g r a n d - d a u g h te r .
Why c o u ld  you knock down the T a i r a  F a m ily  
w ith  t h a t  id e a .
Y o r i :  I t ' s  on ly  an i l l u s t r a t i o n .  I f  you were Ki y o m o ri’ s
g ra n d -d a u g h t er, I  n e v e r  s a id  such  a t h i n g .
Masako: Th e r ef o r e  I  s a y  you a re  a l i a r .
Y o r i : Oh, my!
Masako: And Ho jo  b e lo n g s  t o  T a i r a .  My f a t h e r  i s  a r e t a i n e r
of Ta i r a .
Y o r i :  (Co m p le te ly  d e fe a te d )
You a r e  i l l - n a t u r e d ,  in d e e d .
Masako: I  am n o t  g o o d -n a tu re d  l i k e  my s i s t e r .
Y o r i :  ( s m i le s  b i t t e r l y )  You t r e a t  me b a d ly  f o r  my
p r e v io u s  w o rd s ,  bu t  I  have no s t r e n g t h  
any more a g a i n s t  you . Abuse me as  you l i k e .
Masako:  ( f e e l i n g  s o r r y  f o r  him)
Do you r e p e n t  r e a l l y ?
Y o r i :  ( d o w n h e a r te d ) A s  you s e e .
Masako: Then I  w i l l  sy m p a th ize  w ith  you.
b u t  can you swear me?
Y o r i :  ( r e f r e s h i n g l y )  Yes, I  can  vow.
Masako: Then sw ear  me t h a t  you would n e v e r  love  o th e r
l a d y ------ .
Y o r i :  T h a t ’ s not d i f f i c u l t .  I  vow to  you b e fo r e
th e  w i t n e s s  o f H a c h im a n - d a i - b o s a t s u , my 
t u t e l a r y  go d , and o th e r  gods a round  h e r e .
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Ma s a k o :  S u r e l y ?
Y o r i :  Su r e l y .
Ma s a k o : ( d e c id e d ly )  I b e lo n g  to  you f o r e v e r  wh a t  my p a r e n t s
may sa y .
Y o r i :  Hyoenosuke Minamoto Yoritomo th a n k  you
w i th  my whole h e a r t .
(Y oritom o t a k e s  Ma s a k o ’ s hand . Ma sak o  lo o k s  a s id e  
b a s h f u l l y ,  but soon comes h e r s e l f  back)
Masako :  Y o u -------
Y ori: What?
Mas a k o : When w i l l  you r i s e  to  knock down the
T a i r a  f a m i ly ?
Y o r i :  (As t o n i s h e d )  You a r e  t o o  h a s t y .
We have come to  an u n d e r s t a n d in g  j u s t  now, 
o n ly  a m inu te  a g o .
Ma sa k o :  Then you in te n d  to  t e m p ta te  my f a t h e r ,  d o n ' t  you?
Y o r i :  No, n e v e r .
Ma s a k o :  ( s m i l in g )  I  w i l l  p e rs u a d e  b o th  my f a t h e r ,  and
b ro th e r  t o  fo l lo w  Minamoto F a m ily .
Y o r i :  I  don’ t  w an t t o  a t t a c k  fo r  my m a r r i a g e .
Masa: N ever mind any m ore. (Deawing t o  him lo o k s
to  the  r i g h t )  Oh!  My s i s t e r ' s  t h e r e -------
Y o r i :  ( c o n fu s e d  a l i t t l e )  - Oh!
I s  she y o u r  s i s t e r ?  Did she  r e a d  my l e t t e r ?
Ma s a k o :  Yes, she  d i d ,  f o r  i t  was a l o v e - l e t t e r  t o  h e r .
Y o r i ;  I t ’ s to o  b a d .  What s h a l l  I do .
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Masako: ( s m i l i n g ) I  w i l l  do  w e l l  f o r  you .
Go away q u i c k l y .
Yori: Then, se e  you l a t e r .
Masako: Then, tom orrow , a g a i n .
(Y oritom o g o e s  back h e s i t a t i n g l y .  Masako 
s e e s  him o f f  Ma k ik o  comes out f rom  the r i g h t .  
  Ma k ik o :  S i s t e r ,  h a s  he gone aw ay?
Masako: (somewhat a b s o r b e d ly )  He?
Ma k ik o :  Y es , I  mean Y oritom o .
 Mas a k o : Y o r i t o mo- - - -
M akiko: I s  he a l i b e r t i n e  as  th ey  say?
Masako: Yes, a t e r r i b l e  l i b e r t i n e  he i s !
M akiko: And what d id  you do w i th  him?
M asako: ( s u p p r e s s in g  h e r  f e e l i n g  to  laugh )
I  f e l l  in  h i s  t e m p ta t io n .
M akiko: O, my d e a r !
(Makiko s ta n d s  v a c a n t l y  in  a s to n i s h m e n t .
Masako t r i e s  to  h id e  her  r a p t u r e  from her 
h e a r t .  F a l l in g  b lo s so m s .  S in g in g  b i r d s .
( C u r ta in )
